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Целью современного высшего образования является не только 
научить студентов целостно воспринимать информацию, но и уметь 
принимать самостоятельные решения при выполнении технических 
задач. Активизировать деятельность учащихся можно за счет исполь-
зования в учебном процессе мультимедийных технологий, которые не 
заменяют, а дополняют традиционное обучение. На лекциях иллюст-
ративный материал может быть представлен в виде схем и таблиц, 
анимации, видеофрагментов. Опыт использования видеофайлов в 
учебном процессе показал, что в течение одного времени можно пере-
дать студентам значительно больше научной информации, чем во вре-
мя обычной лекции. Использование современных способов обучения 
особенно эффективно в процессе преподавания технических дисцип-
лин с незначительным количеством часов, предусмотренных учебным 
планом, а также когда учащиеся не могут ознакомиться с современны-
ми технологиями в период прохождения практики. Такие видеомате-
риалы могут периодически пополняться современными отечественны-
ми и зарубежными научными разработками. 
Изучение дисциплины «Восстановление и упрочнение изношен-
ных деталей в ПТО» студентами специальности 7.050503 предусмат-
ривает выполнение индивидуального задания по выбору метода и тех-
нологии ремонта изношенного узла или детали подъемно-
транспортного оборудования. После ознакомления с теоретическим 
курсом указанной дисциплины, изучения схем и чертежей возможных 
методов ремонта (статика), просмотра анимации и видеофрагментов 
(динамика) способов восстановления и упрочнения изношенных дета-
лей, студент самостоятельно выбирает, по его мнению, наиболее ра-
циональный и экономически целесообразный способ ремонта. Такой 
подход к обучению активизирует студентов и заставляет самостоя-
тельно мыслить. 
Применение мультимедийных технологий в высшем образовании 
позволит повысить уровень обучения, передать больше знаний студен-
там и расширить их кругозор. 
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